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問題 と目的
Ha vighu r st (1972)は , 青 年 期 の 発達課題 と し
て 同年代 の 男女 と成熟 し た 関係 を結 ぶ こ と や , 戟
や 他 の 大 人か ら情緒的 に自立す る こ と を あ げて い
る｡ こ れ は現 代 で も全 く同様 で あ り , 高 木 (199 2)
も青年期 の 特徴 と し て , 親 子関係 の 変化 と友人関
係 の 深 ま り を あ げて い る ｡ し か し青年期 に は 異性
を 含 む仲間関係 の 変化 に よ っ て , 対人 恐怖 の よ う
な 心 の 問題 が 多発す る こ と も事実 で あ る ( 高木,
1992)｡ ま た 小 林 (1997) は , 子 ど も時代 に 親 に
よ っ て 統制 さ れ る こ と が 多く , 自 己主張 が で き な
い 女 子学生 に心身 の 健康上 の 問題 が あ る こ と を 指
摘 し て い る｡ 子 ど もの 頃か ら適切 な主張行動 を 学
習す る機会が 少 な い と, 人 間関係 の ト ラ ブ ル に 対
処 で き な か っ た り , 適切 な サ ポ ー ト を 得 る こ と が
で き な い ｡ そ の た め に様 々 な 対人場面 で ス ト レ ス
状 態 に お か れ る可能性 が高 い と 考 え ら れ る｡ そ こ
で 小林 (1997) は, 有 効 な ス ト レ ス 対 処方略 を 身
に つ け る こ と と, 適 切 な 主張行動 の 習得 に よ っ て
あ る 程度心身 の 健康状態 を 改善す る こ と が で き る
の で は な い か と 提案 し て い る｡
青 年 期 に 対人恐怖 (あ る い は 対人不安) が 誘発
さ れ や す い 時期 で あ る こ と と, 親 子 関係 や 仲間関
係 が変化す る時期 で あ る こ と を 考慮す る と, 大 学
生 に 対 し て 適切 な主張行動 を習得す る こ と は , 心
身共 に 健康 な学生生活を送 る た め に 重 要 な こ と で
あ る と 考 え ら れ る ｡ そ こ で 本研究 で は , 大学 1 年
生 に対す る主張訓練 の 有効性 に つ い て 検討 す る｡
菊池 (19 94) は基本的 な社会的 ス キ ル と し て ,
聞く ･ 会話を は じめ る ･ 会話 を 続 け る ･ 質問 す る ･
自 己紹介 をす る ･ お 礼 を 言 う ･ 敬 意 を 表す と い う
7 つ の 会話行動 を あ げて い る｡ し た が っ て , 対 人
不安 やJL､の 健 康上 の 問題 を抱 え た 学生 に 対 し て こ
れ ら の 会話行動 を組 み込 ん だ 社会的 ス キ ル 訓練 を
実施す る こ と が 有効 な の で は な い か と 考 え られ る｡
社 会的 ス キ ル 訓練 の プ ロ グ ラ ム は 一 般 に , ① リ ラ
ク セ ー シ ョ ン , ② 前 回学習 し た ス キ ル の 復 習, ③
新 し い ス キ ル の 導入, ④ ス キ ル 実行 に 向 け た ウ ォ ー
ム ア ッ プ ( 体操), ⑤ ス キ ル の 行動系列 の 学習 ,
⑥ 指導者 に よ る モ デ リ ン グ , ⑦ ロ ー ル プ レ イ に よ
る ス キ ル の 実 行, ⑧ 訓練 の 転移 ( 家庭や地域社会
へ 向 け た 宿 題) か ら な っ て い る (Ludolph &
Lu ckn e r, 1 991)｡ そ し て , 強度 の 対 人不安 や抑 う
つ 的 な 傾向 を持 っ て い る来 談者 に 対 し て は 個別 の
指導 が 必要 で あ る が , 一 般 の 学生 で あ れ ば 小集団
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に お け る社会的 ス キ ル 訓練 が 有効 で あ る と 考 え ら
れ る｡ そ の 理 由の ひ と つ は , 自分以外 の 他者 が演
じ る ロ ー ル プ レ イ を 見 る こ と で , 自分 の 考 え 方 や
行動 の し か た 以外 の 新 し い 行 動 レ バ ー ト リ ⊥ を習
得 で き る こ と で あ垂 (モ デ リ ン グ の 効果). さ ら
に , 演 じ た 行動 が周囲 の 仲間 か ら受 け入 れ ら れ た
り ほ め ら れ た りす る こ と で 社 会的 な強化 を 多 く受
け ら れ る と い う 利点 が あ る｡ ま た , 指導 者 (カ ウ
ン セ ラ ー ) で は なく対等 な相手 に対 し て 交 渉す る
方 が , 練 習 で 身 に つ い た 行動 が 実生活 に般化 し や
す い ｡ こ う し た 理 由 か ら , 社 会 的 ス キ ル 訓 練 は 小
集団 で 行 う 方 が よ り 効果的 で あ る と い え る｡
本 研究 で は , 対 人 不安 が 高く , 自分 で 人間関係
の 能力が低 い と 感 じ て い る大 学 の 新入生 に対 して ,
小集 団内 で 教示 と ロ ー ル プ レ イ を 用 い た主張訓練
を 行 う ｡ 特 に , 自 己紹介 や会話 を続 け る と い っ た
基 礎的 な交渉 ス キ ル を 取 り 入 れ る こ と で , 主 張 行
動 の 獲得 と , 対 人不安 の 軽減, JL､身 の 健 康状態 の
改善 を図 る こ と が で き る か ど う か を 検討す る｡
方 法
参加者 平成10年度 に富山大学教育学部 に 入学 し
た 学生19名 ( 男性3名 , 女性16名)｡ 予 め 教養教
育 の 言語表現 の シ ラ バ ス 上 に , 人 間 関係 で 悩 ん だ
こ と の あ る 人 や 人間関係 を作 る こ と に 自 信 が な い
人 を 対象 と し た コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 技 術 の 練 習 を
行 う こ と を 明記 し て 参加者 を募集 し た ｡ 初回 の 授
業時 に デ ー タ と し て 訓練 の 成果 を研究 に使用す る
と い う 条件 を提示 し , 承 諾 の あ っ た 者 を対象 に し
た ｡ な お , 希望 者が 多か っ た の で 抽 選 で 選抜 し た｡
応募者 が20名 を 超 え た 場合 に は 抽選 で 選抜す る こ
と を , 予 め シ ラ バ ス に 明記 し て お い た ｡
訓練 手続き 訓練 は原則 と し て 毎週 1回, 約 1 時
間半実施 し た ｡ 初 回 に 資料 1 に示す プ リ ン ト を 配
布 し , 訓 練 の 進 め 方 を 説明 し た ｡ 主 張訓練 に 関す
る テ キ ス ト ( 平木, 1993) を 呈示 し , テ キ ス ト に
基 づ い て 主 張行動 の あ り 方 を 説明 し な が ら, 社会
的問題解決 や話 し合 い , /ト グ ル - プ で の ロ ー ル プ
レ イ を交 え る こ と を 説明 し た ｡
訓 練 の 経過 を Table l に 示 す. 社 会的問題解決
や ロ ー ル プ レ イ の 場面設定 に関 し て は , こ れ ま で
に ど ん な 場面 で 困 っ た こ と が あ る か を調査 し て
(第4 セ ッ シ ョ ン), そ の 中 か ら 多く の 学生 に共通
す る と 思 わ れ る も の を選 ん だ ｡
訓練 効果 の測定 プ リ テ ス ト と ポ ス ト テ ス ト で は ,
以 下 に 示 す 4 種類 の 質問紙 と ス ピ ー チ 場面 の 行動
観察 を実施 し た ｡
( り 質問紙 実施し た 質問紙 は G HQ (60項目
版), S A D S 日本版28項目 ( 石川 ･ 佐 々 木 ･ 福
井 ,1992), 主張行動尺度 (菅沼 (194) か ら 抜粋),
テ キ ス ト (平木,1993) に 収載 され て い る ア サ ー シ ョ
ン 行 動 チ ェ ッ ク リ ス ト20項目 (以下チ ェ ッ ク リ ス
ト と 表記) で あ る ｡
G HQ は60点滴点 か ら な る心身 の 健康状態 を測
定す る尺度 で , 得 点 が 高 い ほ ど健康状態が 悪 い こ
と を 表す｡ 一 般 に は13点以上 で 健康状態が よ く な
い と さ れ る｡ さ ら に下位尺度 と し て , 身 体的症状 ,
不安 と 不眠, 社会的活動障害, う つ 状 態 を 各 7 点
満点 で 求 め る こ と が で き る｡ 本 研 究 の 参加者 の 平
均値 は19.6,烏で あ っ た の で , 鑑 別 診断上 も心身 の
健康状態 が悪 い こ と が 明 ら か と な っ た ｡
本研 究 で 使用 し た 主張行動尺度 は 4 項目ず つ か
ら な る 6 つ の 下 位尺度 で構成 さ れ て お り , 高 得点
ほ ど主張行動 が と れ る こ と を 表す｡ 4 件 法 で 表 し
呈 して い る の で , 24点満点 で あ る ｡ ま た , S A D S
は28項目 に つ い て は い / い い え で 回 答する尺度 で ,
Table l 訓練の 経過
S l 参 加者の 抽選 ･ gJ 練の進め方につ い ての 脱 明
S 2 プ リテス ト(質問概)
S 3 プ リテ スト(自己紹介の ス ピ ー チ)
S 4 主韻 行軌こつ い て の 許義 . 対人 阿係で 困っ たこ とにつ い ての粥査
S 5 ワー ク シ - トを 用いた 社会的同席解決
(友だちに ものを頼む ･ 借りる額面)
S 6 社会的問題 解決とロ ー ルプレイ
(見知らぬ 人 に苦偉を言う額面)
S 7 ロ ー ル プ レイ
(予約 の4 話･ 友人へ の 電話連絡の 場面)
S 8 フ ィ ー ドバ ッ ク とモ デリ ング
(t 静 をか ける ときの留意点 につ い て)
S 9 社会 的問嶺解決
(自己紹介を する . 友だ ちを作 る卑面)
S 10 亡コ ー ルプ レイ
( 苦悌を 言う ･ 友だ ちを作 る現面)
Sl l 非 膏韓的なス キル につ い ての雑煮
S1 2 非書籍 ス キル につ い てのi# 義と ､ 代表者によ るロ ー ル プレイ
S 13 リラ クセー シ ョ ン(筋弛緩法) につ い てのi* 義
S I4 ポス トテス ト( スピー チ)
S 15 ポス トテ ス ト(賛同駄)
S は セッ シ ョ ンの略
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大学生 に 対す る主 張訓練の 効果
28点満点 で 得点 が高 い は ど 社会不安 が 高 い こ と を
表すo ア サ - シ ョ ン 度 の チ ェ ッ ク リ ス ト は , 自 発
的行動10項目 と応答的行動10項目 に 対 し て は い /
い い え で 回答す るも の で あ る ｡ 20点 満点 で高得点
ほ ど主張行動 が と れ る こ と を表す｡
主張行動尺度 に 関 し て は , 菅 沼 (1994) は 6 因
子構造 で あ る こ と を 報告 し て お り , 本 研究 で は各
因子 に 負荷 し た項目 か ら大学生 の 生活 に 合 う と 思
わ れ る 4 項目ず つ 計24項目を抜粋 し , 4 件 法 で 評
定 し た の で 各 尺度 が16点満点 か ら な る ｡ Table 2
Table 2 主張行動調査用紙
Q . 次 の 質 問 項 目 に つ い て , 自 分 に ど の く ら い 当 て は ま る か ､ 4 段 階 で 得点 を つ け て 回 答
用 紙 に 記 入 し て 下 さ い ｡
得 点 は 4 : か な り 当 て は ま る
3 : や や 当 て は ま る
2 : あ ま り 当 て は ま ら な い (あ ま り そ う で な い)
1 : 全 く 当 て は ま ら な い (全 く そ う で は な い) で す ｡
1 . 私 は 欠 陥商 品 を 買 わ さ れ た こ と に 気 づ い た ら , 店 に そ れ を 返す ｡
2 . 私 は 誰 か と あ る こ と が ら に つ い て 討 論 し ､ 彼 ら と 意見 が 異 な る 際 ､ 彼 ら に そ の 相 違点
3 . 私 は 必 要 と あ ら ば､ 他 人 に 助け を求 め る こ と が で き る ｡
4 . 私 は 間 違 い に 気 づ い た ら す ぐあ や ま る ｡
5 . 私 は 友 人 に 他 の 人 と 一 緒 に 招 か れ ､ 本 当 は 生 き た く な い と き ､ そ の 招 き を 断 る ｡
6 . 私 は 不 公 平 に 扱 わ れ た ら 異 議 を と な え る ｡
7 . 私 は レ ス ト ラ ン で 出 さ れ た 食事 が 注文 し た 通 り で な か っ た と き 係 の 人 に 苦情 を 言 う ｡
8 . 私 は い つ も 自 分 の 意見 を は っ き り 外 に 出 す こ と が で き る ｡
9 . 私 は 人 に お 世辞 を 言 っ た り , ほ め た り す る こ と が で き る ｡
1 0, 私 は 自 分 の 行為 に 対 し て い か な る 場合 で も 責任 が と れ る ｡
ll, 私iま友 人 が 電 話 を か け て き て , あ ま り に も 長 引 < よ う な と き要 領 よ く 会 話 を 打 ち 切 る
12. 私 は 列 に 並 ん で い る 私 の 前 に 誰 か が 割 り 込 も う と し た ら 抗議す る ｡
13. 私 は も し 店 員 が 商 品 を 見 せ る の に か な り 手 数 を か け る よ う で あ っ た ら ｢け っ こ う で す ｣
1 4. 私 は 大 勢 の 前 で 気軽 に大 き な 声 で 話す こ と が で き る ｡
15. 私 は 親 し く な り た い 人 に 率先 し て 働 き か け る ｡
16. 私 は 誰 か が 私 を 批判 し た と き ､ 言 い 訳 な ど し な い で 率直 に批判 に 耳 を 傾 け る ｡
17, 私 は 人 が あ る も の を 借 り た い と 言 っ て き た が 本 当 は そ う し た く な い と き 断 る ｡
18. 私 は 友 人 が 私 の 信頼 を 裏 切 っ た と き , 私 は そ の 人 に 私 が ど う 感 じ て い る か を 伝 え る ｡
19. 私 は 相 手 が 理 不 尽な要求 を し て き た と き ､ そ れ に 抵抗 を 示 す ｡
20. 私 は ふ だ ん 多少 ､ 事 を 荒立 て る よ う な こ と に な っ て も ､ 言 う べ き こ と は き ち ん と 言 う ｡
21. 私 は 道 に 迷 っ た と き 誰 か 適 当 な 人 に す ぐ相談す る ｡
22. 私 は 他 人 の 感情 を 傷 つ け な い よ う に い つ も 細 心 の 注 意 を 払 う ｡
23. 私 は 話 を じ や ま さ れ た と き ､ 話 が 終 わ る ま で 待 つ よ う に 伝 え る ｡
24 . 私 は 誰 か に 嫌 な こ と を さ れ た と き ､ や め て く れ る よ う に た の む ｡
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に 本研究 で 使用 し た項目を示す｡ 項目 1 ･ 7 ･ 13･
19 は菅沼 (1994) の 調査 の 第 1 因子 (正 当 な 権利
の 主張), 項 目 2 ･ 8 ･ 14･ 20 は第 2 因子 (意見
の 表明), 項 目 3 ･ 9 ･ 15･ 21 は第 3 因子 (対人
的 な 積極 性), 項 目 4 ･ 10･ 16･ 22 は第 4 因子
( 責任を と る), 第 5 ･ 11･ 17･ 23 は第 5 因子 (断
り), 項 目 6 ･ 12･ 18･ 24 は( 不当な扱 い へ の 抗
読) に 相当す る ｡
(2) 行動観察 主張行動 の う ち の 非 言語的 な側
面 を測定 す る た め に , ス ピ ー チ 場面 の 観 察 デ ー タ
を 収 集 し た ｡ 参加 者 の 前 で 1 人 あ た り約 3分間 の
ス ピ ー チ を し て も ら い , そ れ を ビ デ オ に 録 画 し た｡
ス ピ ー チ の テ ー マ は プ リ テ ス ト の 段 階 で は 自 己紹
介, ポ ス ト テ ス ト で は自 分 を ア ピ ー ル す る 任意 の
テ ー マ と し た ｡
ス ピ ー チ 場面 を 評価す る た め に , Se rbe r(1 972)
を 参考 に Table 3の よ う な 非言語行動 の 評価表 を
作成 し た ｡ 被 験 者 や 訓練 の 経過 , ど の 映 像 が プ リ
テ ス ト か ポ ス ト テ ス ト か を 知 ら さ れ て い な い 2 人
の 観 察者 が , 録 画 さ れ た 記録 を Table 3の 6 項 目
に つ い て そ れ ぞ れ 独立 に 4 件法 で 評定 し た ｡ 評 定
を 行 う 前 に , 分 析 に は使用 し な い 4 名分 の 記録 を
用 い て 観察者訓練 を実施 し , お 互 い の 評 定が 食 い
違 っ た と き に は 何点 を つ け る べ き か に つ い て 協議
し た ｡ し か し 実際 の 評定者間 の 一 致率 は, 声 の 大
き さ r - .632, 表情 r - .538, 目 の 動 きr - ,659, 餐
勢 r - .56 3, 身振 り r - .605, 流暢 さ r - .251で , 十
分 な 信頼性 が 確保 さ れ た と は い え な か っ た o そ の
た め 分析 に は 二 者 の 平均値 を用 い た ｡
Table 3 行動評定の項目
①声 の 大 き さ
大 きく 聞き取 れ る(4) - ほ とん ど聞 き取れ な い(1)
②表情
リ ラッ ク ス して い る(4) - ほとん ど表情が 動か ない (I)
③ 目の 動き
相 手 を全体 的 に見 てい る(4) - 相 手を見 て い な い(1)
④姿勢
相 手の 方 を向 い て い る(4) - 不 自然 な姿 勢(1)
⑤身振り
身振 り ･ 手 振り が多 い(4) - まっ たく 見 られ ない(I)
⑥許 の 流暢 さ
よ どみな く 話す(4)- 発 話 がよく 止 まる( り
( )内 の 数値 は 4件法 の 評 定値を表 す
結 果
測度間の 関連性 訓練開始時 に お け る 主張行動 ,
非 言語的 な表 出行動 , 心 身 の 健康状態 な ど の 相互
の 関連性を検討す る た め , 測 度間 の 相関係数を求
め た ｡ 菅 沼 (1994) の 開発 し た 主張行動尺度 は ,
本 来 独立 し た 6 因子構造 で あ っ た が , 本 研究 で は
第 1 因子 (正当な権利 の 主張) と第 6因子 ( 不当
な扱 い へ の 抗 議) の 相関が r - .585(p< .05) と 伝 つ
た ｡ 本研 究 の よ う に 主 張性 の 低 い 被験者 の 中 で は
共通す る行動 と み な さ れ て い る可 能性が あ る｡
主 張行動尺度 と非言語的 な表出行動 と の 関連性
を見 る と, 主 張行動尺度 の 第 2 因子 (意見の 表明)
と声 の 大 き さ が r - .634(p< .01) で 有意 な相関 を
示 し た｡ こ の こ と か ら , 意 見 を は っ き り と 表明す
る人 は声 が大 き い と い う 傾向が 示 さ れ る｡ し か し
第 5 因子 (断り) は , 声 の 大 き さ と r - -.505(p
< .05), 表 情 とr ニ ー .559(p< .05), 目 の 動 き と r ニ
ー.727(pく001) の 有意 な相関を示 し, 流 暢 さ と r
ニ ー .423 で相関 が 有意傾向 と な っ た ｡ 全て が 負 の
相関 で あ る の で , 対 人場面 で う ま く 断 れ る と考 え
て い る 参加者 は , ス ピ ー チ場 面 で の 声 が 小 さ い と
い う 傾向も示 さ れ た o
主 張行動 と社会不安 や 心身 の 健康状態 と の 関連
性 を見 る と , 主 張 行動尺度 の 第 1因子 と S A D S
と の 間 に r - - .512(p< .05), 第 4因子 (責任をと
る) と G HQ の 抑 う つ 傾 向 と の 間 に r ニ ー .663(p
< .01) の 有 意 な 相関 が 得 られ た ｡ ま た , 第 3 因子
( 対人的な積極性) と の 間 の 相 関もr ニ ーA 25で 有
意傾向 と な っ た｡ す な わ ち , 主張 行動 が と れ る こ
と は抑 う つ 傾 向 と 括抗関係 に あ る と い え る ｡ 非言
語的 な表出行動 と心身 の 健康状態 の 関連 を検討 し
た と こ ろ, 有意 な相関 は得 ら れ な か っ た ｡
な お , G HQ ( 総得点, 下 位尺度) と S A D S
の 間 に は r - .556- .394 ま での 相 関 が あ り , 心身 の
健 康状態 と社会不安 の 間 に は 中程度 か そ れ 以上 の
関連性 が見 られ た ｡
訓練 効果 の検討 本研究 で は , プ リ テ ス ト と ポ ス
ト テ ス ト に お け る 集団全体 の 変化 と , 個人 の 変 化
に 基 づ い て 訓 練効果 を検討す る ｡
(1) 集団 と し て の 変化 G HQ 総得点, S A D
S , チ ェ ッ ク リ ス ト に 関 し て は そ れ ぞ れ 対応 の あ
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る t 検 定を実施 し た ｡ ま た G HQ の 4 つ の 下 位尺
皮 , 主 張行動 の 6 尺度, 行 動 評定 の 6 項目 に つ い
て は, そ れ ぞ れ 繰 り 返 し測度 に よ る多変量分散分
析 を実施 し た｡ プ リ テ ス ト ･ ポ ス ト テ ス ト の 各尺
度 の 平均値 と標準偏差, お よ び 各尺度 の 有意性 を
Table 4に 示 す ｡
Table 4よ り G HQ 総得点に 関 し て は t (18) -
2
.45(p<.0 5) で ･L､身 の 症 状 が 低減 し て い る こ と が
示 さ れ た｡ 4 つ の 下 位尺度 に つ い て は , A - .567,
F (4,14) -2.67で 多変量主効果 が有意傾向 と な っ
た ｡ 個別 変量 に つ い て は , 身体 的症状 , 不 安 と 不
眠 の 下位尺度 が 5%水準 で 有意 と な り , う つ 状 態 の
尺 度 が有意傾向 と な っ た ｡ ま た S A D Sに 関 し て
は , t (18) - 3.78で 1 %水準 の 有意差 が 見 られ ,
社 会 不安 が低減 し て い る こ と が 示 さ れ た ｡
主 張行動 の チ ェ ッ ク リ ス ト で は t (18) ニ ー7.6
1 (p< .001) と な り, 主 張 行動 が有意 に 増加 し て
い る こ と が 明 ら か に な っ た ｡ 主張 行動尺度 に 関 し
て は, 多変 量主効果 が A - .282, F (6,7) - 2.98で 有
意傾向 と な っ た ｡ 個 別 変量 を検討 し た と こ ろ , 6
つ の 下 位尺度 の う ち 第 3 因子 が 1 %水準 で 有意 な
改善が 見 られ た は か , 第 1 , 第 2 , 第 4 , 第 5 因
Table 4
-
EM 練前後の得点 の変化
尺 度 プリテス ト ポス トテ ス ト
G HQ総得点 20. 06(10.17) 1 4.33(8.96)
I
G H Q 下位 尺度 (多変量主効 果 .o5<pく10)
身体的症状
不安 と不眠
社会的活 動障害
うつ 状態
SA P S
チ ェ ッ クリス ト
2.44(1.65)
3.17(1.79)
2.17(1.62)
1.17(1.79)
17.78(4.5 7)
9.40(2.67)
1.33(0.97)辛
2.22(1.67)*
1.28(1.57)n s.
o_ 72(1.78)
+
13.83(4.67)+*
13.4 0(1.55) * …
主張行動下 位尺度(多変皇主効果 .05< p< .10)
正 当な権 利の 主張
自分 の意 見の 表 明
人 間関 係で の 横極 性
責任 をとる行動
断 り
不 当な扱い へ の抗 議
10.06(1.55)
8_44(1.85)
10.61(1.42)
10.94(i.96)
8.94(1.66)
8.78(I.48)
ll.4 4(1.54)*
9.06(1.70) +
12.50(1.65)～+
12.44(1.69)+
10.ll(1.41)I
9.67(1.46)n s.
行動 評定 下位項 目( 多変量主効果 pく 05)
声の 大き さ 2.71(0.56) 2.88(0,55)
表 情 2.8 5(0.79) 3.29(0.79)I
目の 動き 1.9 7(0.72) 2.29(0.89)n s.
# * 2.24(0.87) 2.29(0.89)n s.
身振り 1.06(0.24) 1.41(0.69)I
話の 流暢 さ 2.03(0,72) 2.82(0.39) * * *
数値は平均 値 . ( ) 内は標準偏差
+
p< .1 0,
'
p< .05, ' 事 p< ,01, '
J "
p< .001, n s. n on signiAc ant
子 が5 %水準 で 得点 が有意 に 向上 し て い た ｡
非言 語的 な表 出行動 に つ い て は , A - .313,F (6,
ll) - 4.03(p< .05) で 有 意 な 多変量主効果 が 見 ら
れ た ｡ 個 別変量 で は 話 の 流暢 さ で 1%水準 , 表 情 と
身振 り に 閲 し は5 %水準 で 有意 な向上 が 見 られ た｡
特 に 話 の 流 暢 さ に 関 し て は , ポ ス ト テ ス ト で は 3
- 4 分 程度, 参 加者 に よ っ て は 5分 程度 の ス ピ ー
チ が で き た 者も お り , 顕 著 な 向上 が 見 ら れ た｡
(2) 個人の 変化 の パ タ ー ン 本 研究 で は19名 の
学生 が 参加 し て お り , そ の 中 で も顕著 な 改善 が 見
ら れ た 者 と そ う で な か っ た 者 が あ っ た ｡ ま た , 改
善 さ れ た 点 に つ い て も, 主 張 行動 や 非言語的 な表
出行動 に 改善 が 見 ら れ た 者 と, 心 身 の 健康状態 に
改善 が 見 ら れ た 者 な ど が あ っ た ｡ 本 研 究 で 実施 し
た 心 理 検査 や 行動評定 は , 5件 法 に よ る も の か ら
60点満点 の 尺度 ま で 得点 の 範囲が 多様 で あ る た め ,
素 点 を そ の ま ま 比較 し て も変化 が わ か り に く い ｡
そ こ で 変化 を 見 や す く す る た め に , 全 て の 尺度 を
10点満点 に 変換 し た ｡ 得 点 を 圧縮 し た 尺度 と拡大
し た 尺度 が あ る た め に , 尺度 の 特 徴 を 正確 に 反映
し て い る わ け で は な い が , 全 体 の 変化 の 特徴 が わ
か り や す い よ う に プ ロ フ ィ - ル 化 し た も の をFig.
1 - Fig.6 に示 す｡
注 1)
Fig. 1 ( 参加者A) は , 心 身 の 健 康状態 は ほ ぼ
改善 し て お り , 特 に 対人不安 の 低減 が顕著 で あ っ
た ｡ し か し う つ 状 態 だ け は ポ ス ト テ ス ト の 方 が 高
く な っ て い た ｡ Fig
･
.2 ( 参 加者C) は , 本 研 究 の
参加者 の 中で は 当初 か ら心身 の 健康状態 と主張行
動 が 比較的良好 だ っ た 学 生 で あ る ｡ し た が っ て 質
問紙上 で の こ の 2 つ の 側 面 に 顕著 な 変化 は み ら れ
な か っ た が , 非言 語的 な表出行動 で や や 改善 が見
られ て い る ｡ 特 に 声 の 大 き さ と 身振 り が 増加 し て
い る ｡ し か し ポ ス ト テ ス ト の 時 点 で は 視線 の 動 き
が ど ち ら か と い え ば 固定的 で あ っ た ｡
Fig .3 (参加者E) は主張行動 で 若干 の 改善 が
見 ら れ た が , 心身 の 健康状態 や非 言語的 な表出行
動 は変化 が な か っ た ｡ Fig.4 ( 参加者J) は主張
行動 に 改善 が 見 ら れ た ｡ Fig.5･6 は同 じ 学生 ( 参
加者 R) の プ ロ フ ィ ー ル で あ る が , 心身 の 健 康度
と主張行動 の ど ち ら もか な りの 改善 を示 し て い る｡
こ の よ う に , ひ と り ひ と り の プ ロ フ ィ
ー ル を 見 る
と訓練効果 に つ い て は か な り の 個 人差 が あ っ た と
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い え る ｡
考 察
本研究 は主張訓練 の 効果を検討す る こ と が 主 な
目的 で あ り , 集 団 全体 を対象 と し た 分析 で は 心身
の 健康状態 , 主 張行動 , 非言語的 な表出行動 の 全
て に 有意 ま た は 有意傾向 の 変化 が 見 られ た ｡ し た
が っ て , 参 加者全体 の 傾向 を 見 る限 り で は, 訓 練
後 に 主張性 が 向上改善 が 見 ら れ た｡ 本 研究 で は 訓
練 を実施 し な い 統 制群 は設 け な か っ た の で , プ リ
テ ス トーポ ス ト テ ス ト 間 に 生 じ た 得点 の 変化 が本
当 に 訓練 の 効果 の み に 起因 し て い る の か ど う か に
つ い て は 断定 で き な い o し か し, G HQ に つ い て
は プ リ テ ス ト 時点 の 得点 が 一 般 の 学 生 と 有意 に 異
な り , 臨 床 的 な 範囲 に あ っ た こ と を考 え る と , 少
な く と も 訓練 に よ る 何 ら か の 効 果が あ っ た もの と
推定 で き る ｡ 今 後 は w ating-1ist 統 制群 を設 け る
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Fig. 5 参加者 R のプ D フ ィ ー ル (1)
か , あ る い は 健常 な 統制群 を設定す る な ど, 比較
対照 で き る グ ル ー プ 設定 を行 い , 訓練 の 効 果 が ど
の 程 度見 ら れ る の か を 検討す る必要 が あ ろ う ｡
参加者 を個別 に 検討す る と , Fig
･
.1 - Fig.6 に示
し た よ う に 主張行動 に 改善 が 見 ら れ た 参加者 , 心
身 の 健 康状態 に 改善 が 見 ら れ た 参加者 , あ ま り 変
化 が み ら れ な か っ た か も し く は部分的 に悪化 し た
参加者 な ど, か な り の 個人差 が 見 ら れ た ｡ 訓 練効
果 に見 ら れ る こ う し た 個人差 が , 参 加者 の も っ て
い る性 格傾向 な ど に 由来 す る の か , そ れ と も訓練
期間中 の 人間関係 の 変化 や ラ イ フ イ ベ ン ト な ど に
起因す る の か に つ い て は 今 の と こ ろ 不明 で あ る｡
さ ら に , 入学 時点 か ら 前期終了 ま で の 間 に学業,
サ ー ク ル . ア ル バ イ ト 等 の 悩 み や 生活上 の 変化 が
な か っ た か ど う か を 詳細 に検討す る必要 が あ る｡
ま た , ラ イ フ イ ベ ン トや 対人関係 の ト ラ ブ ル が 生
じ た 際 に , 参加 者 が ど の よ う な 対処 を 行 っ た か ス
ト レ ス 対 処方略 の レ パ ー ト リ ー や 対 処 の 程度 に つ
- + I (:-Prf I--･････(ニ-P o 8 t
l O
･ ●
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Fig. 6 参加者 R のプ ロ フ ィ ー ル (2)
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い て も詳 し く 調査す る必要 が あ る だ ろ う｡
な お , 部 分的 に 悪化 し た と 見 られ る 参加者 A は,
ポ ス ト テ ス ト の ス ピ ー チ の 際 に ｢自分 に は 何も よ
い 点 や 得意 な こ と が な い｣ と 述 べ て い た ｡ し か し
参加者 A は その 後 も普通 に 登校 し て お り, キ ャ ン
パ ス 内 を 異性 の 友人 と歩 い て い る 場 面が 観察 さ れ
た り , 主張訓練 を 行 っ た 指導者 とす れ違 う 際 に は
学生 の 方 か ら挨拶 し て く る な ど, 大学 に 適応 し て
い る と 思 わ れ る 場面 が 何度 か 観察 さ れ た . こ の 参
加者 は お そ ら く , 訓 練 を 通 じ て こ れ ま で の 自 己 に
対 す る 認知 が正確 に な っ た た め に , 対 人 関係 や そ
れ 以外 の 様 々 な こ と に つ い て 積極的 で な か っ た 自
分 の こ と を 一 時 的 に 否定的 に 評価す る よ う に な っ
た も の と考 え ら れ る ｡ しか し そ の 後 の 観 察 で , 本
人 が 大学 に 適応 し て い る こ と が 明 ら か に な っ た の
で , 訓 練 に よ る顕著 な弊害 が あ っ た と は 考 え ら れ
な い ｡
本研 究 で の 訓練 の 進 め 方 に つ い て は , 当初 は学
生 を小 グ ル ー プ に 分 け て 討 論 や ロ ー ル プ レ イ を 実
施す る予定 を 立 て て い た ｡ し か し言語表現 の 授業
の た め に 割 り 当 て ら れ た 教室 の 関係 か ら, リ ラ ッ
ク ス し た 雰囲気 の 中 で ロ ー ル プ レ イ や ス ピ ー チ の
練習 を 行 う こ と が 十分 に で き な か っ た ｡ ま た , 請
義 と ロ ー ル プ レ イ の バ ラ ン ス が 悪く , 実 際 に 主張
の 練習 が で き た の は 3 セ ッ シ ョ ン だ け で あ っ た ｡
代表者 に よ る ロ ー ル プ レ イ だ け で 終 わ っ た セ ッ シ ョ
ン も あ る こ と か ら , 学生 に よ っ て は訓 練 に 十分参
加 で き な か っ た こ と もあ る か も知 れ な い ｡
し か し, 個 別 の プ ロ フ ィ ー ル で 顕著 な 変化 が 見
ら れ な か っ た 参加者 か ら も, 訓 練 終了後 の 感想 で
は 訓練 が有意義 だ っ た と い う 意 見も寄 せ ら れ て い
る ｡ た と え ば｢こ れ ま で 自分 だ け が ロ ベ た だ と思 っ
て い た が , 同 じ よ う な悩 み を 持 っ て い る 人 が い る
こ と わ か り , 自 分 を 変 え よ う と い う 勇気 が湧 い て
き た｣ ｢ 人づき あ い が 苦手 な の は 自分 の 性格 だ か
ら し ょ う が な い と思 っ て い た が , 主張 訓練 の 本 が
あ っ た り , 実際 に 訓 練 を す る こ と で ど う に か な る
こ と だ と 知 っ た｣な ど の 感 想 が 寄 せ ら れ た ｡ 少 な
く と も主観的 な評価 に よ れ ば , 訓練 の 効 果 が あ っ
た も の と 考 え ら れ る｡
今 後 は , も っ と モ デ リ ン グや ロ ー ル プ レ イ の 回
数 を 増加す る こ と が 望 ま れ る ｡ ま た , 訓 練 場面 を
学生 の 生活実態 に よ り 近 い 設定 にす る こ と, グ ル ー
プ の 人数 や セ ッ シ ョ ン 数 な ど を 改善す る こ と, さ
ら に 録 画記録 を使用 し て 自分 た ち の ロ ー ル プ レ イ
場 面 を 観察す る機会 な ど を 設 け , 自 分 の 行 っ た 主
張行動 の よ い 点 を 積極的 に 認識 さ せ る な ど , 訓 練
効果 を上げ る た め の 工 夫 が 必要 で あ る と 思 わ れ る｡
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注 1)Fig. 1
- 6 の 表 記 に 関 し て , T 得点 を 用 い て
は ど う か と い う 査読者 か ら の 指 摘 が あ っ た ｡
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し か し 訓練 を受 け た 学生集団内 で 相対評価 を
行 っ た の で は , 必 ず し も改善 の 様子 が表示で
き な い ケ ー ス が 生 じ る ｡ し た が っ て 数 値 そ の
も の の 変化量 を示す た め に あ え て 全 て を10点
資料 1
r
･- ･ - - オリエ ン テ ー シ ョ ン 資料
満 点 に 換算す る手法 を採用 し た｡
注 2)本 研究 の 概要 は 日本行動療法学会第24回大会
で 報告 さ れ た ｡ そ の 際 に あ る 参加者 か ら, カ
ウ ン セ リ ン グ等 に よ っ て 抑 う つ 感情 が 悪化 し
音 譜 表 現 の 進 め 方 に つ い てヽ■.′ J J lヽ- 一 ′ Y ■ ヽ
)99 8.4.2 0 教 育学部 小林 真 -- - ′- . - . - I - . - - 一｣
こ の 撰 集 の 目 的
人 前 で う まく 話 せ な い , 友 だ ち が 作 れ な い , な ど人 間 関 係 で 悩 む こ とが 多 い 人 の た め に ､
どの よ う な コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン をす れ ば 人 間 関 係 が う ま く 作 れ るか に つ い て
一
緒 に考 え て
い きた い と思 い ます ｡ 特 に 近 年 ､ 学 校 の 中 で 同 僚 との 人 間 関 係 で 悩 ん だ り, 子 ど もの 問 題
につ い て 保 護 者 と対 話 が で き な い 教 師 が 多 い とい わ れ て い ます ｡ 今 年 中 に 教 員 免 許法 が 改
定 され る の で す が ､ そ の 改 定 の 主 旨 の 中 に も教 員 養成 に お け る コ ミ ュ ニ ケ - シ ョ ン 能 力の
向 上が 蔽 わ れ て い ます ｡
こ の 授 業 で は 小 グル ー プ の 中 で 実 際 に 話 し合 っ た り ､ い ろ い ろ な 場 面 を設 定 し て ､ み ん
な の 前 で 寸劇 の よ う な 形 で ( 専 門 的 に はロ ー ル プ レイ と い う)そ の 場 面 を 演 じ て も ら い なが
ら , お 互 い の 話 し 方 の よ い と こ ろ や 直 し た方 が よ い と こ ろ を見 つ け だ し て , 自 己 表現 力 を
高 め る よ う な練 習 を し て い き ます ｡ 専 門 的 に は こ う し た練 習 の こ と を , 主 菜 訓練 あ る い は
社 会 的 ス キ ル 訓練 な ど と呼 ん で い ます ｡
受訴 の 対■ となる 人
授 業 の 目 的 か ら い う と, 引 っ 込 み 思 案 ･ 内 気 一 人 前 で あ が り や す い とい っ た悩 み を 持 っ
て い る 人 を 最 優 先 し ます ｡ 小 グ ル ー プ に 分 け て 指 導 す る の で , で き れ ば15人 程 度( 最 大で も
20人 以 内)で な い と指 導 が で き ま せ ん ｡ で す か ら , どち ら か とい え ば 人 前 で 話 す の が 得 意 ･
好 き な 人 は 履 修 を遠 慮 し て 下 さ い ｡ そ れ で も希望 者 が 多 い 場 合 に は ､ 抽 選 に し ます ｡ 選 に
漏 れ た 人 は ごめ ん な さ い ｡ も し どう して も自 分 の 性 格 を 変 え た い , 友 人 とう まく や っ て い
き た い と い う 強 い 希望 が あ る の で した ら ､ 個 別 に 相 談 に 乗 り ます の で ､ 研 究 室 まで 尋 ね て
き て 下 さ い ｡ ( 所 在: 教 育 学 部 第 1 教 棟 2 F 2 0 9号 室 / 電 話: 4 5 - 6 3 5 8)
捜 * の 進 め 方
こ の 授 業 で は実 習 体 験 を 重 視 し ます ｡ まず 初 め に , 受 講 者 の み な さ んが ど の よう な 性 格
で あ る の か ､ 日 頃 ど の よ う な 対 人 行 動 を と っ て い るの を把 握 す る た め に ､ 性 格 検 査 や ア ン
ケ ー ト調 査 を行 い ます ｡ そ れ か ら ､ み な さ んが 人 間 関 係 の どん な点 で 悩 んで い るの か に つ
い て ひ と り ひ と り個 別 に 聞 き 取 り 調 査 を し ます ｡ こ れ は ､ コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の 実 習 休 漁
に よ っ て み な さ ん の 性 格 や 行 動 , 悩 み な どが 果 た して 改 善 され たか ど う か を調 べ る た め に
必 要 な こ と な の で , 調 査 に ご協 力下 さ い ｡
次 に , 初 め の 2 - 3 回 の 時 間 を使 っ て , 人 前 で 主 張 す る こ と , あ る い は 人間 関 係 をう ま
く や っ て い く た め の 技 能(こ れ が 社 会 的ス キ ル と呼 ば れ る もの で す)に つ い て 少 し講 義 を し
ます ｡ そ し て 主張 す る と 言 う こ とが どん な こ とか イ メ
ー ジで き た ら ､ 実 際 に 主 張 す る 練 習
を行 い ま す｡ テ キ ス ト は 平 木 典 子( 著)『アサ
ー シ ョ ン ト レ ー ニ ン グーさわ や か な 自 己 表 現
の た め に - 』 を使 用 し ま す が , そ の 他 に 随 時 資 料 を配 付 す る 予 定 で す ｡
主 張訓 練 で は , 私 た ち が 社 会 で 出 会 う 様 々 な 人 間 関 係 上 の ト ラ ブ ル に つ い て , い っ た い
ど の よ う に 言 え ば 自 分 の 考 えが 相 手 に 通 じ る の か ､ 相 手 の 気 分 を害 さ な い よう に す る に は
ど う 言 え ば よ い か ､ 等 々 の 様 々 な 言 い 方 をみ ん な で ( あ るい は小 グル
ー プ で) 考 え ます｡ そ
し て ひ と り ひ と り が 実 際 に 言 っ て み て ､ どん な 点 が よか っ たか を振 り返 る こ とで ､ 実 用 的
な
"
言 辞 表 現
廿
が 身 に つ く と 考 え て い ます ｡
み なさ ん へ の お# い
主 張 訓 練 に よ っ て み な さ ん の 性 格 や 人 間 関 係 が ど の く ら い 変 化 し た の か , 練 習 の 効果 を
調 べ て ､ 私 の 研 究 デ ー タ に した い と考 えて い ます ｡ そ こ で ､ 主 我 訓 練 を始 め る 前 と終 わ っ
た と き に ､ み な き ん が 他 の 人 と会 話 を して い る場 面 や 人 前 で 話 す 場 面 を ビ デ オ に と っ て ､
ど の く ら い 主 張性 が 高 ま っ た か を調 べ た い と思 い ます ｡ ま た ､ 訓 練 の 前後 に 性 格 検 査 や 心
身 の 健康 状態 に つ い て の ア ン ケ ー ト調 査 を行 い ます ｡ こ れ は , 主張 訓練 が本 当 に 役 に 立 っ
て い る か , 今 後 ど ん な 点 を 改 善 す る必 要 が あ る か , 等 々 の 来 年 以 降 の 課 題 を考 え るた め に
ど う し て も 必 要 な こ と な の で す ｡
も ち ろ ん , み な さ ん の プ ラ イ バ シ ー に つ い て は厳 重 に 守 り ます ｡ み な さ ん の 個 人名 や 性
格 ･ 行 動 に つ い て の 情 報が 外 に 漏 れ る こ と は あり ませ ん｡ ま た , 私 が 主 張訓 練 に関 す るデ
ー タ を ま と め て 報 告 書 や 論 文 と して 発 表 す る と き に( その 際 に は仮 名 を使 い ます)､ ど う し
て も自 分 の デ ー タ は 使 っ て 欲 しく な い と い う 申 し 出が あれ ば , そ の 人 の デ ー タ は除く よう
に し ます ｡ た だ , こ れ は人 間 関係 で 悩 ん で い る 青 少年 に ど の よ う な 援助 をす れ ば よ い か ､
学 校 数 育 関 係 者 や 心 理 庵 床 家 に 対 す る 貴 重 な提 言 に な り ま す の で , で き れ ば研 究 に 協 力 し
て い た だ け る と幸 い で す ｡
※ こ の よ うなや り方に納得 して い た だ い た方は受 講し て 下 さ い ｡
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大学生 に対す る主 張訓練の 効果
た ク ラ イ エ ン ト に 対 し て は 経過観察 が必要 で ,
場合 に よ っ て は 心 理 的 な 対応 が 必要 な場合 が
付 記
ある と の 指 摘 を受 け た ｡ 当該 の 学生 は学年 が 本研究 に お け るデ ー タ 処理 は, S P S S6.0 (English
変 わ っ て か ら も大学 に適応 して お り , 経過 観 v e r sio n) を 用 い て 行 わ れ た ｡
察 で は特 に 問題 は な い と 判断 さ れ た ｡ 行動 評定 の デ ー タ 収 集 に 協力 し て く れ た 教育学
部幼稚園課程 (当時) の 加端薫 さ ん と 山 田 貞夫 さ
ん に 感謝す る ｡
資料 2
小 グル ー プで の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 技術(社会的 ス キ ル) Pl #の 進 め方
(Ludolpf& Lu ckner,1 99 1 のプ ロ グ ラム に よ る )
1 . リ ラク セ ー シ ョ ン
深 呼 吸( 腹 式 呼 吸) と筋 弛緩 法(ス ト レ ッ チ の よ う な も の)を最 初 に 行 う こ と に よ っ て ､ 訓
練場 面 で の 緊 張 を和 ら げる ｡
･ 腹 式 呼 吸 を習 得 す る こ と に よ っ て ､ α 波 が 多 く な る
･ 筋 肉 を 一 度 緊額 させ て か ら 弛 揺 さ せ る こ とで ､ 自律神 経 の 働 き に よ り 不 安 や 緊 張 を ほ
ぐす こ と が で き る(逆 制 止 ま た は 括 抗制 止 と い う)
2 . 宿 丑 と前 回学んだ スキ ル の 復習
前 回学 んだ ス キ ル が どの よ う な 場 面 で 役 立 つ か を指 導 者( トレ
ー ナ ー ) が 説 明 する ｡ そ の
あ と で 受 講 者 が 実 際 に や っ て み る こ とで ､ 仲間 か ら の 賞 賛 や 改 善す べ き 点 に つ い て の 助 言
を受 け る ｡
3 . 新 Lい ス キル の導入
今 回学 ぶ新 し い ス キ ル の 内 容 と､ そ れ が ど う して 必 要 な の か を ト レ
ー ナ ー が 説 明 す る ｡
そ れ に 対 し て ､ どん な 場 面 で そ れ が 必 要 に な る か につ い て 参 加 者 の 間 で 話 し 合 い が 行 わ れ
る ( 社 会 的 問 題 解 決)｡
･ 社会 的 問 題 解 決 と は ､ 人 間 関 係 で 困 る よ うな 場 面(こ れ が社 会 的 な 問 題 場 面)で どう す
れ ば う ま く い く か を考 え る こ と｡ ひ とり で 考 え る よ り も ､ 数 人 で 話 し 合 っ た 方 が 様 々
な 解 決 策 が 得 られ ､ どれ が
一 番 よ い か を判 断 す る こ と が で き る の で ､ グ ル ー プ 指 導 の
効 果 が あ る
4 . ウ オ ー ム ア ッ プ
次 の ロ ー ル プ レ イ( 寸 劇 形 式の 演 技)に 入 りや す くす る た め の , 簡 単 な 体 操( リ ラ クセ ー シ
ョ ン 技 法 で も よ い)｡
5 . ス キル の 練習
ス キ ル は , a) リ ラッ ク ス し た 姿 勢 で , b) 相 手の 方 を 向 い て ､ c) 視 線を 合 わ せ て ､ d) あい
さ つ ･ 相 手 の 名 前 を呼 ぶ な ど の 話 の き っ か け を 作 る , と い う 流 れ か ら始 め ら れ る ｡ そ の あ
と､,い う
ペ き せ り ふ を 言 う ｡
6 . モ デ ル の 呈示
ト レ ー ナ ー が 今 回 学 ん だ ス キ ル を 実 際 に演 じて ､ 参 加 者 は そ れ を見 な が ら ス キ ル に つ い
て 学 ぶ(モ デー｣ ン グ)｡ 参 加 者 は ど こ が よ か っ た か , 改 善す べ き点 はあ る か な ど を考 え る｡
･ モ デ リ ン グ 人 の 行 動 を見 な が ら, どう す れ ば よ い か を学 ぶ こ と｡ 観 察 学 習 と も い う
7 . ロ ー ル プ レイ
参 加者 ど う しが お 互 い に ス キ ル を演 じ合 う ｡ そ して ､ う まく い っ た 点 を賞 賛 し た り ､ 励
ま し 合 う ｡
･ ロ ー ル プ レイ( 役 割 演 技) 2 - 3 人 の 参 加 者 が , 想 定 され た 様 々 な 場面 を演 じ な が ら
練 習 し た ス キ ル を発 揮 し た り , 人 の 演 技 を見 なが ら学 習 す る｡
8 . 美麻の場面での 実行(宿丑)
新 しく 学 ん だ ス キ ル を ､ 学 校 内や 家庭 な ど実 際 の 場 面 で も実 行 し て み る｡ 初 め は優 し い
行 動 か ら､ 徐 々 に 困 難 な 場 面 に 取 り 組 む ｡ 参 加者 ど う しが お 互 い に 電 話 で 連 絡 を 取 り 合 い ､
う まく い っ た か どう か を 確 認 し た り ､ 励 ま し 合 う バ デ ィ
ー ･ シ ス テ ム を 取 り 入れ る こ と も
あ る｡
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資料 3
ワ ー ク シ ー ト の 例
今回 のTE 産
まず 各 自 で せ り ふ を 書 い て み ま し ょ う ｡ そ の あ とで t グル
ー プ で ど の 言 い 方 をす れ ば よ
い か話 し合 っ て み ま し ょ う ｡ そ れ か ら, よい 言 い 方 だ と思 わ れ た せ りふ をみ んな の 前 で 言
っ て み ま し ょ う ｡ 今 回 は 話 し合 い と ロ
ー ル プ レ イ に慣 れ て も ら う こ と が 目的 で す か ら ｢し
っ か り 相 手 の 方 を 見 て 大 きな 声 で 話 す｣ と い う と こ ろ まで で き なく て も か ま い ませ ん ｡ ど
ん な 小 さ な 声 で もよ い の で ､ せ り ふ が 言 え た こ と をお 互 い に 認 め 合 っ て 下 さ い ｡
牡 題 1 俵頼を し よ う
場 面 1 : 授 業 で ノ ー ト を 取 ろ う と 思 っ た とき に , 筆 記 用 具 を 忘 れ て き た こ とに 気 が つ き
ま し た ｡ あ い に く 自 分 の 席の 周 り に は ク ラス の 友 だ ち は い ませ ん ｡ さ て , あ な
た な ら どの よ う に 頼 み ま す か ｡
場 面 2 : 友 だ ち を夕食 を食 べ に い っ た と き に , 財 布 を忘 れ て き た こ と に 気 が つ い た｡ さ
て , あな た な ら ど の よ う に 頼 み ます か｡
場 面 3 : 教 科 書 を 買 お う と 思 っ て い た が , お 金 が 少 し足 り な か っ た の で ､ 友 だ ち を 捜 し
た が 見 あ た ら な か っ た ｡ 今 日 は教 科 書 販 売 の 終 了 日 で ､ 会 場 は もう す ぐ し ま っ
て しま う ｡ た また ま生 協 の 中 に , 同 じ専 攻(コ
ー ス)の 人が い たが , こ れ まで は
とん ど会 話 を し た こ とが な か っ た ｡ さて , あ な た な ら ど の よ う に 頼 み ます か ｡
グ ル ー プ別 の ロ ー ル プ レ イ課 題
1 . 苦 情 を言 お う(以前考えて も ら い ましたね)
場 面 1 : 電 車( 禁 煙 車)の 中 で 向 か い 側 に 座 っ た 人 が た ば こ を 吸 い 始 め た ｡ あ な た は た ば
こ の 煙 が 嫌 い で す ｡ さ て , あ な た な ら どの よ う に 注 意 を し ます か ｡
場 面 2 : サ ン ク ス で 昼 食 を 買 う の に ､ 少 し長 い 列 が で き て い た ｡ 自分 で は きち ん と並 ん
で い た つ も り な の だ が , 列 が 曲 が っ て い た の で ､ 自 分 の 前 に 他 の 人 が 割 り 込 ん
で し ま っ た ｡ さ て , あ な た な ら どの よ う に 注 意 を し ます か ｡
2 . 電 話 を か けよう
場 面 1 : ク ラ ス コ ンJ iをや る こ と に な っ た が ､ じ や ん け んで 負 け て 幹事 に され て し ま っ
た ｡ 店 を探 して 予 約 しな けれ ばな らな い ｡
ヒ ン ト 幹事 が 店 に 伝 えな けれ ばな ら な い こ と は何 ?
場 面 2 : コ ン パ の 幹 事 に な っ て し ま っ た の で ､ あ ま り親 しく な い 人 に も電 話 を しな けれ
ばな らな い o
く想 定 され る状 況 は - 〉
一 本 人が で た ら ど の よ う に 話 を切 り 出 す か
一 家族 の 人 が で た ら ど の よ う､に 話 を 切 り 出 す か
-I-+ 留 守 電 だ っ た ら ど ん な メ ッ セ ー ジ を 残 せ ば よ い か
ヒ ン ト 幹 事 が 相 手 に 伝 え な け れ ばな ら な い こ と は 何 ?
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